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ABSTRACT
Penelitian identifikasi plat  nomor  kenderaan atau yang sering juga disebut dengan plat nomor polisi  masih meninggalkan sebuah
tantangan yang sangat menarik untuk terus diteliti. Hal ini dikarenakan pembuatan sistem identifikasi plat nomor kenderaan
membutuhkan integrasi dari berbagai teknik-teknik penyelesaian masalah  untuk mendapatkan hasil yang handal. Untuk menjawab
tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah rancangan sistem identifikasi plat mobil dengan
menggunakan metode Speeded Up Robust Features (SURF) dan Support Vector Machine (SVM). Sistem yang telah dirancang ini
memiliki dua tahapan utama, yaitu proses deteksi posisi plat dan proses pengenalan karakter atau yang dikenal dengan OCR
(Optical Character Recognition) pada plat yang telah terdeteksi. Kedua proses tersebut menggunakan metode SURF dan SVM.
SURF digunakan karena dapat dengan cepat mengekstraksi titik-titik penting (interest points) dari sebuah citra karena
menggunakan teknik integral image matrik Hessian. SVM merupakan sebuah sistem pembelajaran komputer yang handal untuk
menyelesaikan permasalahan klasifikasi yang dikembangkan berdasarkan teori statistik pembelajaran yang berbasis pada prinsip
Structural Risk Minimization (SRM). SVM memiliki performansi yang sangat bagus pada teknik pengenalan karakter, sehingga
sangat tepat digunakan dalam sistem ini. Dengan menggabungkan kedua teknik tersebut, penelitian ini menghasilkan akurasi
lokalisasi plat mencapai 98.0% dengan waktu deteksi rata-rata 1.46 ms dan akurasi pengenalan karakternya mencapai 99.2%
dengan waktu identifikasi rata-rata 13.29 ms.
